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SWOT-анализ можно охарактеризовать, как инструмент для оценки сильных (Strengths) и слабых 
(Weakness) сторон, возможностей (Opportunities) и угроз (Threats). При этом внутренними факторами будут 
являться сильные и слабые стороны, а внешними – возможности и угрозы [4]. 
Для оценки экономической эффективности рассматриваемого проекта необходимо определить основные 
показатели для ее расчета, которые основаны на предположениях. 
Так, например, первоначальные затраты по проекту составят 641 000 долларов США (далее – $), в том 
числе затраты на программное обеспечение – 450 000 $, на информационные буклеты – 110 000 $, на объяв-
ления в газетах и телевиденье – 1 000 $, на обучение персонала – 80 000 $. Последующие расходы по проек-
ту (сопровождение программного обеспечения) составят 10 000 $ в год. 
При этом средства, выделенные на проведение переписи населения в 2009 году, по курсу 1$ = 2 800 бе-
лорусских рублей составили более 7 142 857 $ без учета иностранной и иной помощи. Данные расходы зна-
чительно превышают запланированные затраты по проекту. Подчеркнем, что предложенный проект позво-
лит не только сэкономить бюджетные средства, но и позволит банкам перейти на новый уровень работы с 
клиентской базой.  
Рассчитав чистый дисконтированный доход, получим отрицательное значение, однако это не свидетель-
ствует о том, что проект является неэффективным. Полученное значение лишь подтверждает политический 
характер проекта. 
Таким образом, несмотря на то, что перепись населения осуществляется один раз в десять лет, данный 
процесс требует временных и трудовых затрат определенных категорий граждан. При осуществлении пере-
писи населения посредством открытия каждому жителю страны банковского счета процесс  станет автома-
тизированным, каждый гражданин сможет получить некий доход, а банки расширят свою ресурсную базу.  
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Банковские учреждения предоставляют своим клиентам широкий спектр услуг, вступают в сложные вза-
имоотношения между собой и другими субъектами хозяйствования, выполняют разнообразные функции, из 
которых одной из главных является осуществление пассивных операций. 
Несмотря на многолетний опыт их осуществления, ежегодное совершенствование и регулирование, бан-
ки сталкиваются с рядом проблем, решение которых является стратегической задачей каждого конкретного 
коммерческого банка. 
Проблема формирования ресурсной базы коммерческого банка имеет несравнимо большое значение, чем 
для любых иных хозяйствующих субъектов. Все проблемы можно разделить на внутренние и внешние. К 
внешним относятся изменение общеполитической и общеэкономической ситуации в стране и регионе. К 
внутренним проблемам относятся отсутствие грамотной депозитной политики, недостаточная капитализа-
ция, неоптимальная структура пассивов, низкое качество управления, слабое развитие современных банков-
ских технологий, несовершенство проводимых операций, в том числе недостаточный уровень обслуживания 
клиентов. Каждая из этих проблем влияет на источники, посредством которых формируется ресурсная база 
коммерческого банка [1]. 
Также среди основных проблем формирования ресурсов коммерческих банков Республики Беларусь на 
современном этапе можно выделить следующие: 
Во-первых, недостаточный рост доходов населения замедляет процесс формирования сбережений насе-
ления и, соответственно, размещения их на счетах в банках. Так как наибольшая часть возрастающих дохо-
дов в нашей стране сберегается населением, то рост реальных доходов позволит увеличить сберегательную 
квоту, которая представляет собой отношение суммы прироста сбережений к сумме денежных доходов По
ле
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населения за год. Следовательно, это приведет к наращиванию сбережений как в абсолютном, так и в отно-
сительном выражении, а также будет способствовать увеличению ресурсной базы коммерческих банков. 
Во-вторых, недостаточный уровень грамотности населения. Несмотря на все усилия, прилагаемые госу-
дарством и Национальным банков в области повышения финансовой грамотности населения, многие клиен-
ты банков остаются в заблуждении, которое побуждает недоверие к коммерческим банкам  страны. Ситуа-
ция, сложившаяся в 2000 г. и в настоящее время является существенным препятствием на пути к формиро-
ванию пассивов в банках, так как, потеряв однажды свои сбережения, люди считают, что хранить их дома 
намного надѐжнее, не понимая при этом, что остановить инфляционные процессы тем самым невозможно. 
В-третьих, привязанность к определѐнному кругу клиентов. Развитие конкуренции на рынке банковских 
услуг является, безусловно, положительным моментом в отношении создания новых и совершенствования 
уже существующих банковских продуктов, однако, есть и отрицательная черта еѐ существования, которая 
заключается в привязке к каждому конкретному банку определѐнных клиентов, и как результат в высокой 
степени зависимость банков от них. 
При осуществлении депозитных операций, являющихся основой формирования пассивов, банки также 
сталкиваются с рядом проблем. Так, ввиду девальвационных ожиданий, которые на фоне роста курса долла-
ра остаются на высоком уровне, население предпочитает хранить сбережение в иностранной валюте, разме-
щая их при этом на короткий срок. А в структуре рублевых вкладов населения наибольшей популярностью 
пользуются депозиты на срок до 1 месяца. На их долю приходится порядка 60-65% всех срочных рублевых 
депозитов.  Это в свою очередь создаѐт препятствия для осуществления долгосрочных вложений привле-
чѐнных средств [2]. 
Показательным также является и то, что сумма депозитов населения в иностранной валюте, несмотря на 
низкие процентные ставки по ним, во всех крупных коммерческих банках ежемесячно возрастает. В свою 
очередь, следует отметить, что привлекательность депозитов в национальной валюте постоянно снижается, 
несмотря на ряд мер, предпринимаемых руководством банков, создающих благоприятные условия для хра-
нения средств в национальной валюте. Главным их инструментом можно считать манипулирование про-
центной ставкой, которая по мнению экспертов по своей величине превосходит таковые в других государ-
ствах. Однако применение этих мер не принесло заметных результатов. 
Так, в настоящее время, депозиты в иностранной валюте составляют 64,2 % от всех депозитов. Их сумма 
равна 137216,7 млрд руб., по сравнению с 2014 годом эта сумма возросла на 29749,4 млрд руб., или на 27,7 
%. Что касается депозитов в национальной валюте, которые ещѐ в 2010 году имели преимущества над депо-
зитами в иностранной валюте и находились в отношении 50,5:49,5 (в 2009 году – 61:39), то в настоящее 
время это соотношение составило 35,8:64,2. На 1 января 2015 года сумма депозитов в национальной валюте 
составила 76566,9 млрд руб. и возросла по сравнению с 2014 годом на 11357,6 млрд руб., или на 17,4 %, а по 
сравнению с 2010 годом увеличилась почти в 5 раз. Подробнее динамику депозитов можно увидеть на ри-
сунке 1. 
 
Рисунок 1 – Динамика депозитов в банковской системе Республики Беларусь, в млрд руб. 
 
Национальный банк Республики Беларусь в сложившейся ситуации снижает напряженность на финансо-
вом рынке путем проведения жесткой денежно-кредитной политики, которая нацелена на обеспечение при-
влекательности рублевых вкладов и на снижение давления на валютный рынок. 
Также Национальный банк проводит постоянную работу с банками по ограничению кредитования, а 
рублевую ликвидность предоставляет ограниченному числу банков. Такая политика регулятора приводит к 
недостатку рублевой ликвидности, в результате чего банки заинтересованы в привлечении рублевых средств 
населения и поэтому готовы повышать ставки по депозитам. 
Таким образом, несмотря на положительную динамику формирования ресурсной базы, белорусские бан-
ки сталкиваются с рядом проблем при осуществлении пассивных операций. В связи с чем, деятельность 
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многих банков ориентирована на выработку и применение конкретным методов и инструментов для реше-
ния этих проблем и, как результат, поддержания высокого уровня интенсивности развития ресурсной базы. 
Следует также отметить существенную роль Национального банка Республики Беларусь, который является 
главным регулятором деятельности коммерческих банков как в общем, так и в направлении осуществления 
пассивных операций в частности. Безусловно, стабильное и успешное функционирование банковской си-
стемы невозможно без осуществления политики в данной сфере и формирования устойчивой и эффективной 
законодательной базы. 
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Данная тема является актуальной, так как малый и средний бизнес играет важную роль в любой стране. 
Именно он обеспечивает занятость населения, порождает здоровую конкуренцию, насыщает рынок новыми 
товарами и услугами и обеспечивает нужды крупных организаций. Однако, для развития, совершенствова-
ния или открытия данного бизнеса не всегда хватает денежных средств. При этом банкиры прекрасно пони-
мают, что бизнес не терпит излишней бумажной волокиты, медленного некачественного обслуживания. 
Практика показывает, что предприниматели предпочитают брать кредиты не в тех банках, где низкие про-
центные ставки, а где хорошее качество банковского обслуживания и лояльные условия для кредитополуча-
телей. 
На сегодняшний день белорусские банки предлагают разнообразные кредитные продукты для данной ка-
тегории клиентов как на общих условиях, так и по льготным процентным ставкам. 
 
Таблица – Кредиторская задолженность микро-, малых и средних организаций по Республике Беларусь 
на период 2010-2014 г., в млрд. бел. руб. 
 
Годы 
Микро-, малые и 
средние  
организации 
В том числе 
Средние  
организации 
Микро- и малые 
организации 
В том числе 
микро малые 
2010 33 175,1 10 039,4 23 135,7 8 084,0 15 051,7 
2011 41 813,0 12 560,5 29 252,5 10 976,8 18 275,8 
2012 91 545,3 30 510,9 61 034,4 24 371,5 36 662,9 
2013 118 792,7 37 240,7 81 552,0 32 644,3 48 907,7 
2014 166 639,7 49 134,7 117 505,0 46 544,2 70 960,8 
Примечание - Источник: собственная разработка 
 
Однако, если оценивать ситуацию кредитования в целом, то можем видеть ряд особенностей, в основном 
негативных. 
Важнейшая из особенностей - высокая цена кредитных ресурсов. В то время как за рубежом организаци-
ям доступны кредиты от 1 % годовых, у нас - в диапазоне от 35 до 55 % годовых в белорусских рублях. Ос-
новной причиной является нестабильность внешней среды функционирования организаций. Помимо этого 
организациям нужно соответствовать определѐнным параметрам: кредитоспособности и кредитонадѐжно-
сти. Отсутствие текущей просроченной задолженности, наличие приемлемой кредитной истории - это ми-
нимум, требуемый от кредитополучателя. 
Вторая особенность - обязательное целевое использование кредита. Потому как без указания целевого 
использования организациям доступны лишь микрокредиты (в размере до 15 000 базовых величин). 
Третья особенность - отсутствие банковского венчурного финансирования. Компании, которые созданы 
недавно и находятся на стадии развития, кредитуются лишь некоторыми банками (ОАО ‖Белгазпромбанк―, 
ЗАО ‖МТБанк―, ЗАО ‖Банк ББМБ―) и на довольно жѐстких условиях, а именно, минимум 30 % собственно-
го участия либо дополнительный залог на эту сумму, обязательные поручительства и залог имущества, 
наличие достойного бизнес-плана. Но даже это не гарантирует предоставление кредита. 
Также необходимо сказать об ограниченном кредитовании в иностранной валюте. Всѐ началось с опуб-
ликования постановления Правления Национального банка № 3 от 4 января 2014 г. ‖О внесении изменений 
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